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自然現象 美しい 距離 下級 永遠 壁 神様 愛の度合 合　計
空 9／19 1／3 10／6 0／0 1／2 8／0 1／茎 0／3 30／34
月 10／10 1／玉 2／韮 0／0 1／1 0／0 0／0 0／0 14／B
星 9／7 ま／1 1／2 0／0 玉／王 0／0 0／0 0／0 12／玉1
太陽 7／4 0／0 1／0 0／0 1／0 0／0 0／0 0／0 9／4




















自然現象 愛を運ぶ 愛を囁く 合　計
都会歌 2 6 2 ！0


















































































一般の夢 希望 想像 合　計
都会歌 9 14 3 26




















美しさ 愛の感情 呼称詞等 合　計
都会歌 1 u 2 14




































































































運命 徳 業 悪魔
グラフマー
　神
前世 現世 来世 罪 合計
都会歌 1410 12！2 1019 018 412 010 613 611 3！5 55130




































お金 貧乏 金持ち 合　計
都会歌 8／0 15／0 1／0 24／0















































































車 バンコク バンコクの入 舎　計
都会歌 0 0 0 0 0 0 0
















































































約束する 誓う 忘れる 待つ 電車
都会歌 9 6 i8 20 0
























































都会歌 10 4 1






























微笑み 口が甘い 愛 美しい 歌 夢 キス 目
都会歌 1 4 5 3 0 1 0 0






















P踊／無o。η c熱an／theg ph6m，　chan／khu鷺 熟語
都会歌 25／3 22／23 2／0 28／0
農村歌 30／16 9／2 4／4 4韮／2
合　計 55／董8 31／25 6／4 69／2
注：男性は女性に対し／女性は男性に対し
　以上はA期（1980年以前）のタイの歌に見られるキーシンボル及びその使用状況に触れて
説明したが、それらのキーシンボルに表現される状況や変化をより分かりやすくするために、
B期の歌も調べることにする。上述のキーシンボルが表れる状況や表れる曲の数を下記のよ
うにまとめた。括弧内の数字はストリング対農村歌の数字である。
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　1．名詞であるキーシンボル：natntaa涙（8／16）、　faa空（14／8）、　fan夢（10／
9）、taa目（0／11）、　caR，　duan月（2／3）、　bun徳善行（0／6）、　ween，　kam業、
悪業（0／1）、lom風（2／2＞、　daao星（8／1）、＃ofi，　satapお金（1／7）＊、　din地
（0／1）、naa，　baan一難aa沼圃、田舎（0／14＞＊、　chaat－nil現世（0／0）＊、　chaat－nfia来
世　（0／0）　＊、　f6n雨　（3／7）、　ch60k運　（1／6）、　bきap罪　（1／2）、　n6k，　sakunaa，鴇
（2／1）、？aathit太陽（0／0）、　khon－baan－n50k，　nUm・naa，　sEao－naa田舎者、国舎の男、
田舎の女（0／7）＊、fai火（1／0）、　r6t，　keg車（0／6）＊、　h6η白鳥（0／0）、　kaaカ
ラス（0／0）、baaη一k60k，　mwaり一krugバンコク　（0／13）、　khon一㎞0，　n“m－krugバンコ
クの人、バンコクの男（0／i）、y6tthna－bandaasalc桂会的地位（0／0＞＊、　seetth￥iお金持
ち（0／0）、parinyaa，　khwaam－rnu学位、学歴（0／5）＊、　phra－phromブラフマー神（0
／0）、ρhrommacan処女（1／1）、　r6t一伽電車（0／0）。
　2．動詞や形容詞であるキーシンボル：roo，　kh。。i待つ（8／14）、　IUttm忘れる（6／
13）、s5nyaa約束する（5／18）、　r60ghai泣く（2／2）、　khi曲両恋しく思う（4／5）、
yim微笑む（1／3）、　s益abaan藩う（1／2）、　con貧しい（0／18）、　s嚢ai，　ljaam，　s60pkaa
美しい（4／16）、wtian甘い（1／9）、　kh6m，　kh6肝kh誌蕪苦い、っらい（0／2）、　naao
寒い、淋しい（1／4）、150男前（0／1）。
　3．呼称詞や代名詞であるキーシンボル：khon－igaam，　khon－dliなどのように美しいやよい
女性などの意味を持つ熟語や名詞の呼称詞や代名詞（o／4）、phii上兄弟を示す親族名称／
R60n下兄弟を示す親族名称（0／54）＊、　chan私／theeあなた（84／22）＊、　ph6mま
たはchan私／khunあなた（0／4）、名前（0／2）
　4．その他：地域名、地名、動物名、植物名のような種類のキーシンボルは農村歌に見ら
れる。B期の農村歌は農村での生活を語るだけではなく、農村を離れ都会に来た沼舎の入々、
また、都会でしたげられている人々の生活も語るようになっているため、地名の場合は地方
の地名だけではなく、バンコク市内の地名や場所名なども具体的に表現するものが見られる。
歌に見られるキーシンボルの特徴とその変化
　両期の歌のキー一シンボル及びそれぞれの期においての各種の歌のキーシンボルの表される
状況の特徴、そして、その共通性及び相異性を次のようにまとめたい。
　1．A期の歌に見られるキーシンボルでB期に金く見られないのは9つあるが、　B期のス
トリングには見られないのは24もある。また、学歴と対等を示す代名詞ck6n私／theeあ
なた以外に、すべて表現される頻度（曲数）が減ったため、全体的に見れば、B期の歌にお
けるキーシンボルがA期のそれと比較すると語種も語数も非常に少ない。
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　2．B期では全体的に数が減ったキーシンボルの中で．恋愛や失恋の感情や状態を表す
na瞭aa涙、　r。。，　kh。oi待つ、　ltrum忘れる、　stinyaa約束する、　khitth爵恋しく思う、という恋
愛の感情や状態をストレートに表すキーシンボルは比較的多く見られることにより、恋愛や
失恋の感情や状態は両期の歌に素直に、そして正直に表現され、また時代と共に変化がない
傾向にあると考えたい。
　3．A期の歌に見られたように、たとえば、　fai火．搭n夢、　ntiao寒い、舶an誉い、　kh6m，
kh6mkhetUfi苦い、　kaaカラス、難的白鳥、　n6糺烏そして様々な自然現象のキーシンボルに恋愛
上の様々な気持ち、状態また恋愛上の男女の立場などが比喩され表現されているのに対し、
B期のストリングのそれらのキーシンボルにはたとえば、
〈S－F＞♪♪・－ckan　rak　thee　thaorai，yai　khanaat　pramaan　phra－can－一・♪♪［私はあ
なたをどれほど愛しているかと言うと、月の大きさぐらい愛している、、J｛shk　ka　nit〕
＜S－M＞♪♪…　　thaa　khon　lao－nan　pen　daao，　thee　k5　mBan　dttan，　daao　160m　dttan　ythu　duu
s養a瑠aam　d6n・一♪♪［その人たちが星であれば、あなたは月のようだ。星が月を
囲ってきれいに見える。］〔daao　160m　duan〕
＜S－M＞♪♪　・　。　・yきak　k6P　duaξ｝daao　t滋i　phraaophraaU，yaak　kξ｝p　saai　lom　thil　cheoi　phaan
hai　kap　thee　t・・♪♪［輝いている星を取って、吹いている風を取って君にあげた
い。］〔r網沿a＿yao　rak　thee］
＜S－M＞♪♪・－ca　mii　kkrai　sak　khon　thii　chきal　pen　rεgll　hSε弩　cal，　cUt　fai　nai　cai　h含i
man　link　khtin　？lik　khralj…　　♪♪［心の支えになって、心がもう一度燃えるように火
を付けてくれる人はいないかしら、い1｛mai　mii　khrai　rak　chan　leai〕
＜S－M＞♪♪・－thee　khttti　daao　prakaai　bon　faa，　th50t　seεlj　l◎弩　maa　hal　l60k　nii　duu
s6tsai…　　♪♪［あなたは空に輝く星、地球が爽やかに見えるように光を照らして
いる。］（khtttt　thee］
のように違ったことに連想されるものもあるが、duan，　ca鍛月、　daao星、鉛a空などには身分
が高い女性などと比喩されることは全くないように、それにおいての連想や比喩には多様性
や頻度が比較的少ない。
　4．A期に多く見られた経済的な立場やその関連のキーシンボル、社会的地位を承すキー
シンボルはB期の農村の歌には少ないながらまだ見られるのに対し、ストリングにはほとん
ど見られない。しかしそのストリングにも下記のように「naam－sakun名字」に触れている歌
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があり、それは人間関係に於いての立場の違いを示す新しい要素になると考えられる。また、
A期の歌の主流となっていたch60k，　waatsan5a　pa、　bun徳、　baap罪、　chaat－naa来盤、　chaat－nii
現世などのタイ人の輪廻転生に閣連するキーシンボルは「cli60k　ma」というキーシンボル以
外はストリングから姿を酒したと言えるぐらい資料には見当たらないのである。
＜S－M＞♪♪t－・麟60綴∂eth訟灘ch盆癒U弓naan段一sakun，　duu　ph50　thee　mai　khgn　thaan
khoりmai　khθei　d2i　faη，　pefi　naam－sakun　thli　mai　khsei　dbopdaB，chan　klaai　peB　khon　thil
ph60　thee　kllatchalj　na；cnEa…　　♪♪［君のお父さんに名字のことを聞かれた。有名な
名字ではなく、聞いたことがないような態度をして、あれからお父さんに嫌われた。］
〔naamsakun｝
一方、B期の農＄twにその表象性がまだ残っているが、学位や学歴を表現するものはA期の
それより増え、かつより異体的表現される。
＜C－M＞♪♪…　　　thee　nan　triain　khao－h60　kap　n“m　150　parinyaa－trii＿＿thtiana　chan　mai
l〈h5i　dii　cttlj　ph6ε　khon　mii　parinyaa，　sむk癒ee　khoりmli？akk難60，　baan　too　sam　mii　r6t　raa，
rao　mii　phlalj　s60B－150　sam　phδo　k5　pefi　chaao－na＆rian　k的k6　kh9ε　poo一難bk　poo－hbk　thil　mai
mii　khaa，　wannii　dai　h6n　tem　taa　khon　mii　parinyaa　khRo　maa　xvin－・♪♪［君は学士号
を持っている男前の人と結婚する。僕は立場が良くないから、学士号を持っている
人に負けた。灘はとても幸せになるだろう。家も大きいし車も持っている。僕は二
輪車（バイクまたは自転車）しか持っていないし父も農民。頭良くても小学校卒ま
で。小学校を卒業しても価値がない。今日は学士号を持っている人が勝っているの
がはっきり分かった。］［poo　hbk　？bk　hak）
〈C・・F＞♪♪・　・　。naa　taa　khom　khtim，　ph6m　k6　yaao　salifai，　hむn　naan－s巨ao－thai，　chorn　m含ak
pa｛繕εo　phii，　B60弓peR　s護ao　cbp　phaanit－banchii，　kh含εmiidiikril？an血一parinyaa…　　　　♪♪
［EPt立ちがはっきりして美人、髪の毛は長くて美しい、体型はミス・タイみたい
と、ちょっと誉めすぎじゃないの。私は単に専門学校を卒業して、アヌパリンヤー
（学士号の下の短大卒程度の資格）の資格程度だけ。］　｛mξs－khtia　khon　mai）
＜C－M＞♪♪…　　nthm　th6kRik　k6　150　phan　nii，　sEao　deen　Rii　phr6？　mai　mii　talj　…　　♪♪
［専門学校（短大）の男はこんなに男前だけど、お金がないから、彼女は嫌がって、、、】
〔nthm　tl｝6knlk〕
　5．A期には主に農村歌に見られた都会人と紐舎者に関連するキーシンボルはまだB期の
農村歌に少し見られるが、ストリングには全く見られない。一方、地名や具体的な場所名を
表すキーシンボルは従来の農栂歌では地方の地名や場所名を中心に表現してきたが、B期の
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農村歌には都会のバンコクの地名、場所、教育機関に触れて表現するものが見られる。
　6．phii（上兄弟を示す親族名称）／n501」（下兄弟を示す親族名称）の呼称詞や代名詞は
A期の農村歌が都会歌により、そして女性が語る聴より男性が語る時に多く使用される。そ
の現象はB期の農柑歌にはまだ多く見られる傾向にあるが、ストリングには全く見られない。
その代わり、ストリングには対等関係を示すch2n（私）／thee（あなた）の呼称詞や代名
詞で表現される曲数がA期の歌よりも圧倒的に多く見られる。
　歌においてのキーシンボルの状況や変化を上述の通りに説明したが、次はその状況や変化
に見られるタイ人の恋愛観及びその恋愛に於いての女性と男性の人間関係に対する意識を考
察する。
歌に見るタイ人の恋愛観及び男女関係における意識
　1980年以前の歌で見られたように、恋愛は「業」、聴」、扉3、「ブラフマー神」によって
決められる運命または宿命であるという概念を持っているタイ入はその運命や宿命によって
導かれて定められた外児、また自分と相手との社会的地位、経済的地位、学歴、そして属し
ている社会の違いを強く意識する。そして、その違いは必然的に、不細工が美人に、貧乏が
お金持ちに、身分が低いとされている者が身分が高いとされている者に、農村の者が都会の
者に、また学歴がより低い者が学歴がより高い者に、劣等感を持たされるように、上下の価
値判断を生む。この上下の価値判断は恋愛上の男性と女性との問だけにあるのではなく、同
じ男性間志にも、そして同じ女性岡志にもある。女性と男性との問には、さらに、「ph痢
は男性であり、「n63g　jは女性であるという歌に於いての固定概念によっての呼称詞や代名詞
の使い方にも明らかになっているように、男性は上位に置かれているまたは置かれるべきで
あり、それに対し女性は下位に置かれているまたは置かれるべきであるとの考えを生む。要
するに、タイ人にとっては、運命や宿命に決められた恋愛には、その恋愛に関わる女生と男
性の問の関係を、横関係よりも縦関係の方に強く意識し、そしてその関係には優位に立たさ
れるまたは優位に立たされるべきなのは女性ではなく、男性であり、またその意識は都会の
者より農村の者に、女性より男性にあるということである。そして、1980年代以後の農村歌
には、恋愛上に於いての男女の立場の違いには新しい要素も見られるが、1980年以前に見ら
れた様々な立場や身分の違いを表すキーシンボルが比較的見られることにより、全体的に見
れば、その意識がまだ根深く残っていると考えられる。それに対し、運命や宿命に類する
キーシンボルが殆ど見られなくなった現在の都会の若者の間に人気があるストリングには人
間関係に於いての立場の違いを示す新たな要素になると考えられるものがあるが、1980年以
前の歌に触れられたほどこの種のキーシンボルが見られなくなって、また対等関係を示す
Fchan」と「tkee　」という呼称詞や代名詞の使用状況にも明らかなように、現在の都会の若者
の間には伝統的な恋愛の意識が薄くなってきている傾向にあると考えられるし、また恋愛上
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の男女関係には縦関係だけではなく、むしろ横関係を強く意識するようになってきていると
考えたい。
おわりに
　ig80年代から経済が高度成長期に入ったタイは、生漬様式の欧米や消費文化の発達、生活
水準の向上に供ない、人々の価値観に変化が見られ、それは人間関係、とりわけ男女関係に
於いての変化を生じた。その変化に敏感に反応し、また新しい変化を生み出してきた若者達
に指示され台頭してきたストリングと呼ばれる歌には、198e年以前の都会歌とも違う、いわ
んや、1980年以前、以後を問わず、農村歌とは全く違う新しい男女観が見られるのは、まさ
に歌は世に連れ、世は歌に連れなのであろう。しかし、このストリングの歌詞が欧米の歌の
単なる物真似ではなく、本当にタイの人達の気持ちを代弁していると言い切ることができる
かどうか疑問である。つまり、都会と田舎、富と貧しさ、身分や学歴といったところから生
じる、剃度としてではなく、潜在的な差別意識、そしていずれの立場、場合にも男性が上で
女性が下といった男女観が根強い栓会、タイに、ストリングに見られる都会に於いてのそれ
らの価値観の変化が入々の間に浸透し、地方へと拡がってゆく可能性があるかどうか注目し
たい。
　本稿は至980年以前の歌に見られるキーシンボルを研究の資料の中心に置き、1980年代以後
の歌と比較して考察してきたが、1980年以前の歌には見られなかった1980年代以後の歌の独
特のキーシンボルも研究対象にすれば、タイ人の恋愛観における新たな要素が見られると考
えられる。そして、ストレートな表現においても比喩表現においても恋愛の感情や状態に類
するキーシンボルは両期の歌に比較的多く見られるし、そして男性もそのような感情を素直
に出せるのを許されるのはタイ人の恋愛上の何らかの意識を表すことと考えられる。これら
のことは今後の研究の課題にしたい。
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（1）U＝1980年代前の都会歌。／N＝＝1980年代前の農村歌。／S級980年代以後の都会歌「ストリング」。／
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